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Tingkat kesehatan bank merupakan suatu sistem peringatan dini atas 
kinerja saat ini dan prospeknya di masa mendatang. Tingkat kesehatan bank 
sangat menetukan kualitas dan keseimbangan sistem keuangan nasional. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio CAR, NPF, BOPO, 
ROA dan FDR terhadap tingkat kesehatan bank umum syariah. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 
sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia 
yang dipublikasikan oleh bank Indonesia dan data peringkat kesehatan bank 
diperoleh dari laporan tahunan Bank Umum Syariah dan Riset Infobank. 
Sehingga, sampel yang digunakan sebanyak 11 Bank Umum Syariah. Penelitian 
ini menggunakan model analisis berupa Ordinal Logit Regression untuk 
menganalisis pengaruh rasio CAR, NPF, BOPO, ROA dan FDR. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) 
dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat kesehatan bank dengan nilai signifikan NPF 0,040 dan BOPO 
0,020. Sedangkan CAR, ROA, FDR tidak mempunyai pengaruh secara signifikan 
terhadap tingkat kesehatan bank, karena nilai signifikan masing- masing variabel 
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The banks Soundness is an early warning system for the performance of 
current and future prospects. Soundness of banks and so determine the quality of 
the national financial system balance. This study aims to analyze the influence of 
the ratio of Capital Adequacy Ratio, NPF, ROA, ROA and FDR against Islamic 
commercial bank soundness.  
This research is a quantitative study using secondary data obtained from the 
annual reports in Indonesian Islamic Banks published by Bank Indonesia and the 
data bank health ratings obtained from annual reports of Islamic Banks and bank 
info Research. Thus, the sample used by 11 Islamic Banks. This study uses a 
model of Ordinal Logit Regression analysis to analyze the effect of the ratio of 
Capital Adequacy Ratio, NPF, ROA, ROA and FDR.  
The results showed that the Non Performing Financing (NPF) Operating 
Income and Operating Expenses significant effect on the health of banks with 
significant value and NPF 0,040 0,020 Operating Expenses Operating Income. 
While the Capital Adequacy Ratio, ROA, FDR did not have a significant 
influence on the health of banks, due to the significant value of each variable is 






تحليل تأثير كفاية رأس المال نسبة، الجبهة الوطنية ال: "عنوانال.  4102. ، إيفا راتنا فيستياني 
التقدمية، العائد على الأصول، العائد على الأصول، والسلامة ضد روزفلت البنوك 
  "الإسلامية في إندونيسيا
  نيكين نينديا هافساري الماجشتيرة  :ةالمشرف
نسبة كفاية رأس المال، المتعثرة تمويل، ومصروفات التشغيل إيرادات التشغيل، : الكلمات الرئيسية
  العائد على الموجودات، التمويل إلى الودائع نسبة، بنك الصلابة
سلامة البنوك وحتى . سلامة البنوك هو نظام الإنذار المبكر لأداء الآفاق الحالية والمستقبلية
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير نسبة كفاية رأس المال . تحديد نوعية التوازن النظام المالي الوطني
نسبة، الجبهة الوطنية التقدمية، العائد على الأصول، والعائد على الأصول روزفلت ضد سلامة 
  .البنوك التجارية الإسلامية
هذا البحث هو دراسة كمية استخدام البيانات الثانوية تم الحصول عليها من التقارير السنوية 
في البنوك الإسلامية الإندونيسية التي نشرها بنك إندونيسيا وتقييمات الصحة بنك معلومات تم 
وبالتالي، فإن عينة . الحصول عليها من التقارير السنوية للبنوك الإسلامية والمعلومات المصرفية بحوث
يستخدم هذه الدراسة نموذجا للالتًتيبية اللوغاريتمي . 11المستخدمة من قبل المصارف الإسلامية 
الانحدار تحليل لتحليل تأثير نسبة كفاية رأس المال نسبة، الجبهة الوطنية التقدمية، العائد على 
  .الأصول، والعائد على الأصول روزفلت
الدخل من العمليات التشغيلية  )الجبهة الوطنية التقدمية(والنتائج أظهرت أن التمويل 
والمصروفات التشغيلية تأثير كبير المتعثرة على صحة البنوك مع قيمة كبيرة والجبهة الوطنية التقدمية 
في حين أن نسبة كفاية رأس المال، العائد .  مصاريف التشغيل الدخل التشغيلي0200 0400
على الأصول، فرانكلين روزفلت لم يكن لديهم تأثير كبير على صحة البنوك، ونظرا لقيمة كبيرة لكل 
 .) ٪5>  p (50.0متغير هو أكثر من 
 
